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P L A N , QUE FORMA L A J U N T A G E N E R A L DE C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR EL CONSEJO 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorros 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines : todo correspondiente al Trimestre que cumplió en íül de Marzo ael 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma la existencia del anterior Trimestre. . 88906. 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Juunta General 159^801. 
Total. • 1682)708. 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones 159^50. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos ^^5Q-





De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin i ha librado la Junta en 
este Trimestre á sesenta y dos de las sesenta y quatro Diputaciones de Bar-
rio en que está dividido Madrid 102^300 reales vellón en las partidas siguien-
tes : A la de S. Justo 1800 : á la de Santo Thomas 2600 : á la de la Panadería 
aioo : á la de San Ginés 1800 : á la de Descalzas Reales 600 : á la de los An-
geles 1800 : á la de Santiago 1200 : á la de Santa Cruz 600 : á la de la Puer-
ta de Segovia 1800: á la del Sacramento 1800 : á la de San Nicolás 600 : á la 
de Santa María 1800 : á la de San Juan 1200 : á la de los Caños del Peral 600: 
á la de la Encarnación IÓOO: á la de Doña María de Aragón 1800: á la de Legani-
tos t8oo: Á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del Gato 1600 : á la de 
Niñas de Monterrey 1200: á la de Montserrat 2000 : á la de Guardias de Cor-
os 1800 : á la de San Marcos léoo : á la del Carmen Calzado 2000 : á la de San 
Basilio 1800 : á la de S. Ildefonso 2200 : á la del Hospicio 1200 : á la de la Pla-
zuela de Moriana 1800 : á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido 1200 : á 
la de la Buenavista 1800 : á la de las Salesas 600 : á la de Guardias Españolas 
1200 : á la de San Antonio Abad 1800 : á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de 
Capuchinos de la Paciencia 1800 : á la de Mercenarias Descalzas 1800 : á la de 
San Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 1600: á la de la Baronesa 2200 : á la de la 
Cruz 1200 : á la de Monjas de Pinto 1200: á la de Trinitarias 1800 : á la del Amor 
de Dios 1800 ; á la de Jesús Nazareno iSoo : á la de la Plazuela de S. Juan 1200: 
á la del Hospital general 1S00 : á la de Santa Isabel xSoo : á la del Ave María 
2000 : á la de la Trinidad 600 : á la de San Isidro 1600 : á la de San Cayetano 
IOOO : á la de Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de la Comadre 2^00: á la de 
S. Francisco 2000 : á la de S. Andrés 1000 : á la del Humilladero iSóo : á la de la 
Latina 2800 : á la de la Puerta de Toledo 1800 : á la de las Vistillas 2400 : á la 
de Miralrio 1800 ; y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho niños , y 
quince niñas : se ha socorrido a 117 pobres : se han pagado mensualmente los 
quartos que habitan otros 36 ; y se ha dado envoltura á una embarazada. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á veinte y quatro niñas: y se 
ha socorrido á 76 enfermos , 89 necesitados , y á 30 viudas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á diez y siete niños , y veinte y 
qua tro niñas : se ha vestido á 38 niños , de los que 19 niñas , y 4 niños son de 
los que asisten á las escuelas , y se ha socorrido ¿26 enfermos , 56 necesitados, 
y á 101 viudas ancianas y achacosas. , j 
En el de San Gines se ha dado escuela á 24 niñas , y 8 niños ; se han sumi-
nistrado ropas á tres necesitados , y se ha socorrido á 1^ 3 pobres. 
En el de Descalzas Reales se ha dado escuela á 15 niños, y 17 niñas : se han 
suministrado ropas á 6 niños : se ha socorrido á 4 enfermos, y 86 necesita-
dos : se ha pagado el quarto á una viuda anciana i y se continúa con el Barrio de 
los Ángeles satisfaciendo á la Maestra de niñas su estipendio señalado , y el 
cuarto que habita. j . 
En el de los Angeles se ha dado escuela a 20 niños , y a 32 niñas: se ha era-
do calzado á 4 de estas , y dos de aquellos: se han pagado los quartos que habitan 
tres viudas; y se ha socorrido á 23 enfermos , y á 82 necesitados de ambos sexos. 
En el de Santiago se ha dado escuela á doce niños, y treinta niñas: y se 
ha socorrido á 1*9 pobres. . . . / V 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela a 22 niños , y 16 niñas : se ha ves-
tido enteramente á un joven, y se ha socorrido a 72 necesitados de ambos sexos. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 22 niños , y 2; niñas : se 
ha vestido enteramente á un muchacho , y dado á otros dos algunas ropas : se 
ha socorrido 3411 necesitados , y semanalmente á otros 29. V 
En el del Sacramento se ha dado escuela á cinco niños , y nueve niñas : se 
han suministrado ropas á dos pobres; y se ha socorrido á JJ necesitados, y 
ocho viudas. , 
En el de San Nicolás se ha dado escuela a seis niños , y seis nmas , y se na 
socorrido á quatro enfermos , y tres impedidos. 
socorrido á 65 pobres , y á tres jornaleros diariamente con un pan , y un real á 
cada uno ; y se ha asistido á once enfermos con Médico, Cirujano , Botica 
y alimento diario. 
En el de San Juan se ha dado escuela á 18 niñas , y á 10 niños : se ha ves-
tido enteramente á tres de ellos , y dado calzado á otros quatro : se ha socorrido 
á 45 necesitados , á un convaleciente para que se restituyese á su patria , y dia-
r iamente á dos ancianas enfermas. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á quatro niños : se ha 
socorrido á 35 pobres : se ha vestido á otros seis; y se ha asistido con Mé-
dico , Cirujano , Botica y alimento diario á trece enfermos. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 34 niñas , y ocho niños : se 
han pagado los quartos que habitan quatro necesitados : se ha socorrido á otros 
36; y se ha asistido con Médico, Cirujano, Botica, y alimento diario á 7 enfermos. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 16 muchachos , y 
24 niñas , habiendo vestido á 7 de ellas , y suministrado ropas á tres necesitadas. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 22 niños , y 27 niñas , costeando 
ademas la manutención de una huérfana , que tiene á pupilo: se ha vestido á 
siete pobres : se han pagado los alquileres de los quartos que habitan seis 
viudas ; y se ha socorrido á 317 jornaleros desocupados y enfermos , y ex-
traordinariamente á quatro artesanos. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 15 niños , y 10 niñas : se han sumi-
nistrado ropas á cinco pobres ; y se ha socorrido á 20 enfermos , 19 jorna-
leros , y 28 mugeres necesitadas. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á seis niños , y cinco ni-
ñas : se han distribuido 630 panes; y se ha socorrido á 32 pobres. 
En el de Niñas de Monterrey se ha dado escuela á 14 niñas , y un niño: se 
han suministrado ropas á cinco necesitados : se han pagado los alquileres de 
los quartos que habitan diez pobres -, y se ha socorrido semanalmente á 19 en-
fermos , 15 impedidos , y nueve jornaleros desocupados. 
En el de Montserrat se ha dado escuela á ocho niñas: se han pagado los 
quartos que habitan nueve viudas : se ha socorrido á 244 jornaleros pobres j y 
se han dado ropas á tres necesitados. 
En el de Guardias de Corps se ha vestido á quatro niños : se ha asistido á 
catorce enfermos : se ha socorrido semanalmente á 42 necesitados ; y se con-
tinúa pagando el alquiler del quarto que habita una anciana. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á quatro niños , y tres niñas: se ha 
vestido dos niños, una huérfana, y un joven que tiene puesto á oficio: se 
han distribuido 36 Bulas : se ha asistido á una viuda anciana enferma ; y se ha 
socorrido á 17 necesitados. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niños : se han pagado los 
alquileres de los quartos que habitan nueve necesitados : se ha socorrido á 46 
pobres , habiendo suministrado ademas á 29 de ellos ropas de vestir ; y se con-
tinúa dando la comida sobrante de las Religiosas Capuchinas á quatro familias 
pobres del Barrio. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á 15 niños , y 16 niñas : se han 
suministrado ropas á cinco necesitados; y se ha socorrido á 279 pobres de 
ambos sexos. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á 56 niñas , y seis niños , se ha 
asistido á diez enfermos con Médico , Cirujano y Botica y se ha socorrido 
á 73 pobres. 
En el de San Ildefonso se ha dado escuela 330 niñas : se ha vestido á seis 
necesitados 4 se ha asistido con Médico , Cirujano , Botica, y alimento diario 
á 2j enfermos; y se ha socorrido á 109 jornaleros pobres. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á treinta niñas ; y se ha socorrido á 
60 pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á trece niños , y 
%% niñas : se ha asistido á 91 enfermos, y se ha socorrido á 63 pobres. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á 28 niños , enseñando á 14 de 
ellos gratuitamente el Maestro-, y 18 niñas: se ha premiado á quatro de es-
tas por su adelantamiento : se ha vestido á un jóYen huérfano para ponerle á 
oficio : se han pagado los quartos que habitan siete viudas necesitadas : se ha 
asistido con alimento diario , Médico, Cirujano , y Botica á siete pobres en-
fermos : se ha socorrido á 102 jornaleros , á otros tres mensualmente , y á 
dos personas desvalidas para restituirse á su patria. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á tres niños : se han suministrado 
calzados á quatro niñas , y una vergonzante: se ha asistido con todo lo ne-
cesario á 22 enfermos ; y se ha socorrido á Sa necesitados. 
E n el de la Buenav i s ta se ha dad* escuela á 34 n i ñ a s : se ha vestido á dos 
jóvenes para ponerles á oficio : se han dado ropas ¿ seis pobres; y se ha so-
corrido á 2 7 } necesitados. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas, sumi-
nistrando á unos y otros lo necesario para sus adelantamientos ; y se ha so-
corrido á 119 pobres. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 24 niñas: se ha socor-
rido semanalmente á 64 enfermos; y á expensas de la Diputación se ha em-
pezado á asistir con Cirujano y Botica á todos los necesitados , habiéndose 
verificado en este Trimestre solo con dos. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 21 niñas , y ocho niños: 
se ha asistido á siete enfermos: se ha vestido enteramente á un niño : y se ha 
socorrido á 62 necesitados , y 47 mugeres ancianas y achacosas. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 16 niñas : se han dado 
ropas á seis de estas , quatro niños,y dos ancianas : se han pagado los alquile-
res de los quartos que habitan ocho viudas y un jornalero : se ha socorrido á 
92 pobres : se continúa suministrando la comida diaria á un matrimonio an-
ciano por el Convento de Capuchinos de la Paciencia ; y se han dado Bulas 
á ocho necesitados. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 21 niños , y 42 
niñas , habiendo premiado á quince de estas: se ha socorrido á 119 enfermos 
y convalecientes , y á 191 jornaleros desocupados ; y se han dado ropas y cal-
zados á once personas necesitadas. 
En el de San Pasqual se ha dado escuela á tres niños , habiendo vestido á 
uno de todo lo necesario; y se ha socorrido á nueve jornaleros pobres. 
En el de Mercenarias Descalzas se continúa pagando los alquileres de los 
quartos que habitan dos menestrales: se ha facilitado trabajo á tres jornale-
ros ; y se ha socorrido á 353 necesitados. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas , y 32 niños : se ha vesti-
do á siete de estos , cinco de aquellas , y una muger : se ha asistido á qua-
tro enfermos; y se ha socorrido á91 jornaleros. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 16 niñas, y diez niños : se 
ha vestido á otros dos para poner á oficio , y á dos niñas : se ha socorri-
do á 20 enfermos , y 34 pobres; y se ha pagado el quarto á una anciana. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á 17 niños, y 40 niñas , sumi-
nistrando á estas lo necesario para sus labores : se ha vestido á doce pobres; 
y se ha socorrido á cinco enfermos, y 150 necesitados. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 33 niños . y 26 niñas , suminis-
trando á estas lo necesario para sus labores : se ha socorrido á 32 enfermos, 
y á 38 jornaleros y personas necesitadas : se ha vestido enteramente á un jo -
ven , y dado ropas á otros dos ; y se ha socorrido mensualmente á ocho 
personas de circunstancias. , 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á siete niñas , y ocho 
niños : se ha vestido á uno de estos, á una niña , y á un joven que tiene 
puesto á oficio : se ha pagado el alquiler del quarto que habita una vergon-
zante : se ha socorrido á 48 pobres, y á un menestral para que se restituyese 
á su patria ; y se han suministrado ropas á dos mugeres. 
En el de Trinitarias se ha dado escuela á iS niñas, y 16 niños : se ha 
socorrido á 16 enfermos , y ^2 viudas ancianas ; y se ha vestido á dos n i -
ños , y una niña. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á n niñas, y catorce niños: 
se ha socorrido á 76 jornaleros pobres; y se han dado ropas á tres necesitados. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á ocho niños , y siete niñas: 
se han pagado los alquileres de los quartos que habitan un ciego , y dos mu-
geres ancianas; y se ha socorrido á 21; pobres. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á j i niñas, y 16 n i -
ños ; y se ha socorrido á 16/ jornaleros desocupados. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á catorce niños, y once 
niñas : se ha asistido á un matrimonio enfermo : se han repartido 59 Bulas; 
y se han distribuido 95 panes que suministran los Conventos de Atocha y 
Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á seis niños : se continúa costean-
do la gratuita de niñas , á la que asisten 63 : se ha facilitado trabajo diario á 
65 jornaleros , y quatro mugeres ; y se ha socorrido á 380 necesitados. 
En el del Ave María se costea la escuela á 5 5 niñas , y quatro niños : se han 
suministrado ropas á dos mugeres ; y sé ha socorrido á 662 pobres. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tienen establecidas de Pasamanería , Punto , Cos-
tura , y Bordado , concurriendo á la primera 32 educandas , las 23 de uno y 
otro Barrio, y las restantes de los demás ; y á la segunda IJO niñas , las ochenta 
de dichos dos Barrios , y las demás de otros : se han distribuido ropas entre 20 
de ellas : se ha suministrado alimento diario á otras doce mas necesitadas por 
los Conventos de la Merced y Trinidad Calzada : se ha dado escuela á trece 
niños : se han dado ropas á un joven , y quatro mugeres ; y se ha socorri-
do á diez enfermos , 17 jornaleros desocupados , y 29 mugeres necesitadas. 
En el de San Isidro , ademas de lo que practica con el de la Trinidad , se 
ha dado escuela á seis niños ; y se ha socorrido á 40 enfermos , y 94 necesita-
dos de ambos sexos, 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 2j niñas; se ha socorrido á 
124 pobres, y á dos hermanas ancianas mensualmente; y se han suministra-
do ropas á tres necesitados. 
En el de Niñas de la Paz se ha dado escuela á 39 niñas : se continúa 
zelando la concurrencia de 63 niños del Barrio á la Escuela Pía ; y se ha so-
corrido á 87 enfermos , y á 74 necesitados. 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita, á la 
que asisten 84 niñas , zelando sus adelantamientos por medio de examen for-
mal : se ha suministrado calzado á 26 de ellas , y premiado á otras tres , que 
se distinguieron por su aplicación : se han pagado los quartos que habitan 
dos pobres : se ha vestido completamente á tres niños , el uno para poner-
le á oficio : se ha socorrido á dos enfermos , y 201 pobres ; y se ha fomen-
tado á un artesano para el exercicio de su oficio por disposición de uno de 
los Diputados. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á trece niños , y ocho niñas, ha-
biendo repartido entre unos y otros calzado : ve han distribuido 42 Bulas; y 
se ha socorrido á 113 pobres, y semanalmente á nueve enfermos. 
En el de San Andrés se ha asistido á 31 enfermos; y se ha socorrido á 
26 jornaleros necesitados. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á quatro niños , y 20 niñas: 
se ha vestido á otras dos : se ha pagado el alquiler del quarto que habita una 
viuda ; y se ha socorrido á 78 enfermos , y á 88( jornaleros , y viudas ancianas. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á 18 niñas , habiendo 
vestido á otra : se ha pagado el quarto que habita una viuda : y se ha socor-
rido á no pobres jornaleros , y 66 mugeres ancianas , é imposibilitadas. 
En el de la Latina se ha dado escuela á quince niños , y siete niñas: se 
ha vestido completamente á dos. pobres: se ha dado ropas á tres mugeres: 
se ha asistido á ocho enfermos con Médico , Cirujano, Botica y alimento dia-
rio ; y se ha socorrido á 75 personas necesitadas. 
En el de las Vistillas se continúa dando escuela de Listonería y Costura 
á 40 niñas , y de Primeras letras á 33 niños; se ha asistido con Médico, Ciru-
jano , Botica , y limosna diaria á trece enfermos; y se ha socorrido á 210 po-
bres , y á dos niños con alimento diario. 
En el de Miralrio se hadado escuela á setenta niñas : se ha asistido con 
alimento diario , Médico , Cirujano, y Botica á 61 enfermos; se ha socorrido á 
51 pobres; y se ha dado calzado á dos niñas. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa dando escuela á 57 niñas , y 
á un niño', y se ha socorrido á quatro enfermos , y á 8j necesitados. 
En el de Santa María se ha dado escuela á once niños , y tres niñas : se ha i 
Como todo resulta de las Relaciones dadas p r las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedun en mi poder; de que certifico . como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid veinte y siete de Abril de mil setecientos ochenta y siete. 






acolé de este supremo Tribunal, á fin de que las dé al público por medio de 
un I D. Manuel Navarro. 
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P L A N , QUE F O R M A L A J U N T A G E N E R A L B E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid: lo que cada una 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió 
presente año de 1 7 8 7 , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas , y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Qttat- Sarrios, Existencia L i m a m a r recogidas en ette, con inclm- Socorros 
teles, del Trimestre anterior. ¿ion de lo librado por la yunta General. hechos en él. 
POR E L CONSEJO 
ha distribuido en socorros 























De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas . 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos . 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey. 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado . 
De S. Basilio. ¿ 
De S. Ildefonso . . . 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés. 
De los Capuchinos de la Paciencia. • . 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis , . . 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa 
De la Cruz. 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno. . f . . 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general 
De Santa Isabel. 
Del Ave María. 
De la Trinidad . 
De S. Isidro 
De S. Cayetano . . 
De las Niñas de la Paz. 
De la calle de la Comadre. . . . . . . . 
De S. Francisco 
De S. Andrés 
Del Humilladero 
De la Puerta de^Toledo. . 
De la Latina 
De las Vistillas., 
De Miralrio. . 
De la Huerta del Bayo. . 
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I l 2 / 6 9 4 . O O . 
R E S U M E N G E N E R A L . (x 
Suma la existencia del anterior Trimestre 88850. 17, 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Juunta General. 1448096. 17 
Total . 1528947. 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones . . . . . . 1418 41^253, 
00. 
00. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos. ? . . 118694. 00. 
N O T A S . : 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
Wtalmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta en 
i «ste Trimestre á sesenta y dos de las sesenta y quatro Diputaciones de Bar-
I m en que está dividido Madrid 98^600 reales vellón en las partidas siguien-
tes : A la de S. Justo 1800 : 4 la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panadería 
1800 : á la de San Ginés 1800 : á la de Descalzas Reales 1200 : á la de los An-
geles iSoo : á la de Santiago 1800 : á la de Santa Cruz 1200 ; á la de la Puer-
ta de Segovia 1800 : á la del Sacramento 1800 : á la de San Nicolás 600 : á la 
de Santa María 1800 : á la de San Juan 1200 : á la de los Caños del Peral 600: 
á la de la Encarnación 1800: á la de Doña María de Aragón :80o: á la de Legani-
tos 1800; á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del Gato izoo : á la de 
Niñas de Monterrey 600: á la de Montserrat 1800 : á la de Guardias de Cor-
os 1800 : á la de San Marcos 600 : á la del Carmen Calzado 1200 : á la de San 
Basilio 1800 : á la de S. Ildefonso 1900 : á la del Hospicio 1200 : á la de la Pla-
zuela de Moriana 1800 : á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido 2000 : á 
la de la Buenavista 1800 : á la de las Salesas 1800 : á la de Guardias Españolas 
1800 : á ila de San Antonio Abad 1800 : á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de 
Capuchinos de la Paciencia 1800 : á la de San Pasqual 600 : á la de Mercenarias 
Descalzas 1800 t a la de San Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 600 : á la de la 
Baronesa 1800 ; á la de la Cruz 1200 : á la de Monjas de Pinto 1200: á la de las 
Trinitarias 1800: á la del Amor de Dios 1800 : 4 la de Jesús Nazareno 1800 í á la 
de la Plazuela de S. Juan 1800 : á la del Hospital general 1800 : á la de Santa 
Isabel 2000; á la del Ave María 2600: á la de la Trinidad 800 : á la de San 
Isidro 800 : á la de S.Cayetano zooo : á la de las Niñas de la Paz 1800 : á la de la 
calle de la Comadre 1800 : á la de S.Francisco 1200 : á la del Humilladero 1800: 
á la de la Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 1800 : á la de las Vistillas 
1800 : á la de Miralrio 1800 ; y á la de la Huerta del Bayo 1S00. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho n iños , y 
quince niñas : se ha vestido á una joven para ponerla á servir : sé ha socorrido 
a cinco enfermos, y á 159 necesitados^ y entre ellos á 33 mensualmente para 
pagar los quartos que habitan. 
En|el de Santo Thomas se ha dado escuela 324 niñas: y se ha socorrido 
á 16 enfermos , 19 convalecientes , y 74 necesitados de ambos sexos. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 21 niños, y 22 niñas : se ha 
socorrido á 54 enfermos , 32 desocupados , y á 13; viudas ancianas y achacosas. 
En el de San Gines se ha dado escuela á 10 niños , y 517 ñiflas ; se han sumi-
nistrado ropas á seis de estas , y se ha socorrido á 250 necesitados. 
En el de Descalzas Reales se ha dado escuela á 16 niños , y 18 niñas , y ropas 
á 9 muchachos : se ha socorrido á 10 enfermos , y 73 necesitados: se con-
tinúa con el de los Angeles pagando á la Maestra de las niñas el quarto que 
habita , y su asignación ; se ha satisfecho también el que ocupa una viuda an-
ciana ; y se ha fomentado á un menestral para que continúe en su exercicio. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 20 niños , y 32 niñas : se ha so-
corrido á 21 enfermos impedidos, y á 8} necesitados , y se ha pagado el quarto á 
tres pobres. 
En el de Santiago se ha dado escuela a 32 niñas , y 18 niños t y se ha so-
corrido á 165 pobres de ambos sexos. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela 4 23 niños , y 13 niñas : y se ha so-
corrido á 8z personas enfermas y necesitadas. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 31 niños , y á 2j niñas : se 
ha socorrido á 4 n necesitados , y entre ellos á 28 semanalmente •, y se ha dado 
calzado á dos niños. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 9 niñas , y 14 niños : se ha asis-
tido con Médico , Cirujano y Botica , y lo demás necesario á 10 enfermos ; y se 
ha socorrido á 48 necesitados. 
En el de San Nicolás se continúa costeando la escuela á 13 nifios , y 8'niñas: 
se ha asistido con Médico y Cirujano á 7 enfermos impedidos ; y se ha socorrido 
á 6 jornaleros necesitados. 
En el de Santa María se ha dado escuela á once niños , y cinco niñas : se ha 
socorrido 4 25 pobres mensualmente , y á 22 por semanas : se ha dado envoltura 
4 una parida ; y á tres pobres de circunstancias un pan , y un real diario ; y se 
ha asistido á 16 enfermos con Médico, Cirujano, Botica, y alimento. 
En el de San Juan se ha dado escuela 39 niños, y 18 niñas, suministrando 
4 estas lo necesario para sus labores : se ha socorrido diariamente á 36 necesi-
tados : se continúa dando los auxilios que necesitan dos ancianas : se han distri-
buido algimas ropas 4 otras dos , y á tres niños, y se ha calzado 4 12 pobres. 
En el de los C a ñ o s del Peral se ha dado escuela á cinco niños : se ha 
socorrido á 27 jornaleros impedidos ; y se ha asistido á 15 enfermos con Mé-
dico , Cirujano , Botica y alimento diario. 
En el de la Encarnación sé ha dado escuela 4 diez niñas , y siete niños : se 
ha vestido á una joven , y ocho niñas : se han pagado los quartos que habitan 
quatro pobres : se ha socorrido á 22 necesitados ; y se ha asistido á nueve enfer-
mos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 16 niños, y 25; ni-
ñas , y sé han suministrado ropas á siete personas necesitadas. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 22 niños , y 31 niñas, suminis-
trando 4 estas lo necesario para sus labores : se ha socorrido á quatro enfer-
mos , y á 246 jornaleros desocupados : se ha pagado el quarto que habitan 
seis viudas •, y se han dado ropas á tres pobres. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 12 niños, y 13 niñas: y se ha so-
corrido 4 11 enfermos a 18 jornaleros , y 19 ancianos. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á diez niños , y cinco ni-
ñas : se ha socorrido á siete enfermos , y 10 impedidos : se ha dado ropa á una 
pobre de solemnidad ; y se han distribuido 664 panes entre 67 necesitados. 
En el de Niñas de Monterrey se ha dado escuela á 16 niñas , y / niños: se ha 
socorrido 4 56 enfermos, y 96 necesitados; y se ha dado alguna^ropa á dos pobres. 
En el de Montserrat se continúa dando escuela gratuita á ocho niñas, á 
quienes se suministra lo necesario para sus labores : se han pagado los quartos 
que habitan nueve viudas : se ha dado envoltura á dos niños •, y se ha socor-
rido 4 114 jornaleros enfermos y convalecientes. 
En el de Guardias de Corps se ha vestido á un muchacho : se ha dado cal-
zado á tres huérfanos ; se continúa pagando el alquiler del quarto que habita 
una anciana: se ha asistido á 16 enfermos : y se ha socorrido semanalmente á 
48 personas de ambos sexos. 
En el de Afligidos se ha dado escuela 4 seis niños , y dos niñas : se ha ves-
tido 4 una viuda , dos niñas , un niño , y dos jóvenes , habiendo puesto á uno 
de estos á oficio , y se ha socorrido 4 19 personas. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á 10 niños , y 4 niñas : se ha socor-
rido á 24 necesitados : se ha pagado el quarto que habitan cinco viudas : se ha 
asistido con Médico, Cirujano y Botica á quatro enfermos ; y se continúa repar-
tiendo la comida sobrante de las Religiosas Capuchinas 4 quatro familias pobres. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á 14 niños , y 16 niñas; y se ha 
socorrido 4 214 necesitados de ambos sexos. 
En el de San Basilio se continúa dando escuela gratuita 4 ^6 niñas , y cinco 
niños : se ha socorrido 4 43 pobres; y se ha asistido á 27 enfermos con Mé-
dico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de San Ildefonso se continúa dando escuela á 41 niñas : se ha vestido 
á quatro personas de ambos sexos : se ha socorrido 4 116 jornaleros desocu-
pados ; y se ha asistido á 19 enfermos con Médico, Cirujano , y Botica. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á 58 niñas , suministrándoles lo nece-
sario para sus labores; y se ha socorrido á 109 pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela 4 17 niños , y 18 niñas: 
se ha socorrido á j7 enfermos, y i4í necesitados , y se ha vestido á tres niños. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á 16 niñas , y 28 niños , de los 
quales enseña 14 gratuitamente el Maestro : se ha premiado á dos niñas por sus 
adelantamientos : se ha asistido á dos enfermos con Médico , Cirujano , y Botica: 
se ha socorrido 4 23 necesitados •, y se han pagado los quartos que habitan 
quatro artesanos , y seis viudas ancianas. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela 4 19 niñas, y tres niños : se ha 
asistido á 21 enfermos con todo lo necesario : se ha socorrido 4 13 jornaleros, 
y á tres pobres huérfanas con tres reales diarios ; y se han suministrado ropas 
á ocho personas de ambos sexos. 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á 34 niñas : se ha socorrido 4 
282 pobres necesitados : se ha asistido á siete enfermos con Médico , Cirujano, 
Botica , y alimento diario : se ha vestido á una joven , y á un niño ; y se ha pa-
gado el quarto que habitan tres viudas , y un jornalero. • 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 nifios , y 14 niñas , habien-
do vestido á cinco de estas , y quatro de aquellos; se han pagado los quartos 
que habitan seis ancianas ; se ha asistido á quatro enfermos con todo lo nece-
sario ; y se ha socorrido 4 74 necesitados. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 24 niños: se ha socor-
rido semanalmente á 71 enfermos : se ha pagado el quarto que habitan dos mu-
geres : se han dado algunas ropas á seis personas : se ha recogido en el Hospicio 
á un anciano , y dos mugares •, y por el Alcalde del Barrio se continúa pagando 
á sus expensas Médico , Cirujano y Botica á los enfermos pobres de su distrito. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 20 niños , y siete niñas: 
se ha pagado el quarto á tres viudas : se ha asistido 4 dos enfermos con todo lo 
necesario : y se ha socorrido á 66 personas de ambos sexos. 
_ En el de Niñas de Leganés se continúa dando escuela 4 18 , habiendo su-
ministrado ropas á nueve de estas , un niño , dos ancianas , y á un vergonzan-
te : se han pagado los alquileres de los quartos que habitan siete viudas ancia-
nas , y un matrimonio pobre : se ha socorrido 4 74 necesitados ; y se continúa 
suministrando por los Religiosos Capuchinos de la Paciencia la comida diaria 
á dos matrimonios ancianos. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 21 niños, y 35 
niñas , habiendo premiado á 13 de estas: se ha dado ropas á dos personas; y 
se ha socorrido á 91 enfermos , y 122 jornaleros desocupados. 
' En el de San Pasqual se ha dado á tres niños escuela, y se ha socorrido á 
diez jornaleros enfermos y convalecientes. 
En el de Mercenarias Descalzas se continúa pagando los quartos que ocupan 
un maestro artesano,y un jornalero viudo con seis hijos: se ha facilitado acomo-
do 4 una huérfana forastera : se ha socorrido á 26 enfermos, y á 230 necesitados. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas , y 32 niños, habiendo ves-
tido á cinco de estos , y seis de aquellas , y se ha socorrido á 67 jornaleros 
convalecientes. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 16 niñas, y ocho niños , ha-
biendo vestido á otros dos , y 4 una niña : se ha pagado las habitaciones que ocu-
pan tres necesitados, y se ha socorrido á 10 enfermos, 15 decrépitos , y 28 pobres. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á 42 niñas , y 18 niños : se ha 
vestido á otros tres -, y se ha socorrido á 165 necesitados. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 23 nifios , y 26 niñas : se han su-
ministrado algunas ropas á dos jóvenes : se ha socorrido á 89 personas de am-
bos sexos , y semanalmente hasta su restablecimiento á 28 enfermos ; y se con-
tinúa dando las asignaciones señaladas 4 un ciego , tres viudas , y cinco solte-
ras vergonzantes. 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela 4 ocho niñas , y nueve 
niños: se ha pagado el quarto que habitan dos pobres: se continúa zelando 
los adelantamientos de un joven que tiene puesto á oficio : y se ha socorrido 
4 51 necesitados. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á 18 niñas , y i? niños , habiendo 
repartido entre tres de estos , y ocho de aquellas algunas ropas en premio de 
su adelantamiento : se ha socorrido á 6 jornaleros enfermos , y á 26 mugeres 
ancianas y achacosas •, y se ha dado algunas ropas y calzado 4 otras cinco, 
nueve niñas , y un niño. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 24 niñas, y 16 nifios , ha-
biendo vestido enteramente á uno de estos , y cinco de aquellas : se ha dado 
algunas ropas 4 otras dos niñas , y á dos jóvenes , y se ha socorrido á seis 
enfermos , y 36 jornaleros necesitados. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á siete niños , y quatro "niñas, 
concediéndo 4 estas algún premio para su estímulo : se ha pagado el alquiler 
de los quartos que habitan tres pobres vergonzantes : se ha facilitado ocupa-
ción diaria á un menestral ; y se ha socorrido á 28 necesitados de ambos sexos. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 51 niñas , y 18 ni-
ños , enseñando á tres de estos gratuitamente el Maestro: se ha dado calzado 4 
nueve jornaleros , T cinco niñas ; y se ha socorrido á 140 necesitados. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á 15 niños , y tó niñas : se 
ha socorrido 4 112 personas de ambos sexos : se han dado ocho pares de zapa-
tos ; y se han distribuido 95 panes que han suministrado los Conventos de 
Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se continúa dando escuela 4 70 niñas , y seis niños • se 
ha pagado el quarto á dos viudas : se ha socorrido 4 26)1 jornaleros v se ha 
facilitado trabajo diario á otros 80. ' J 
En el del Ave María se continúa dando escuela á jó niñas , y quatro niños-
y se ha socorrido á 637 jornaleros necesitEdos. * 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
se continúa 
•» y se ha socorrido á 40 
y las restantes de los demás : se han distribuido ropas y calzado "entre 10 de 
ellas : se ha suministrado alimento diario á otras seis mas necesitadas contri-
buyendo para ello con algún corto residuo de comida los Conventos de la Mer-
ced y Trinidad Calzada : se ha dado escuela 4 trece nifios : se ha vestido á un 
joven que tiene puesto 4 oficio ; y se ha socorrido á 29 enfermos v á c i ne, 
cesitados. » j •* 
En el de San Isidro , ademas de lo que practica con el de la Trinidad se 
ha dado escuela 4 cinco nifios ; y se ha socorrido á 34 enfermos, y 45 necesitados 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 25 nifias , suministrando á es-
tas lo necesario : se ha costeado el viage 4 su patria de dos familias pobres • se 
ha dado envoltura 4 tres nifios y se ha socorrido á una persona de circuns-
tancias , seis enfermos , y 124 personas de ambos sexos. 
En el de las Nifias de la Paz se ha dado escuela á 42 nifias 
zelando la concurrencia de 70 nifios á la Escuela Pía 
enfermos , y á 73 jornaleros desocupados. 
En el de la calle de la Comadre se continúa dando escuela á 84 niñas su-
ministrándolas lo necesario para sus labores , habiendo salido dos de ellas com-
pletamente instruidas: se ha asistido á tres enfermos con todo lo necesario 
hasta su restablecimiento: se ha pagado el quarto á dos pobres: se ha so-
corrido á 169 necesitados : y se continúa costeando la lactancia y cuidado de una 
niña recien nacida que se encontró abandonada en una de las calles de su distrito 
En el de S. Francisco se ha dado escuela 4 ocho nifios , y once nifias • sé 
ha vestido enteramente 4 una anciana y se ha socorrido 4 14 enfermos v 48 
necesitados. ' ^  
En el de San Andrés se ha socorrido á 1; enfermos , 28 jornaleros v 22 
viudas ; y se ha pagado el quarto á otra. ' ^ 
En el del Humilladero se ha dado escuela 4 tres niños , y 24 niñas su-
ministrando á estas lo necesario para sus labores : se ha vestido á un niño'- se 
ha dado calzado á otro , y á dos niñas -, y se ha socorrido á 69 enfermos de 
ambos sexos, y 4 67 necesitados. 
En el de la Puerta de Toledo se ha vestido enteramente á un oobre • se 
ha pagado el quarto á una viuda : y se ha socorrido á 180 jornaleros imoosibi 
litados , y 83 mugeres ancianas y enfermas. ^ v ^ u i 
En el de la Latina se ha dado escuela á quince nifios, y seis nifias- «¡P 
ha vestido completamente á dos hombres y una muger , habiendo suministrado 
algunas ropas a otras quatro : se ha asistido á siete enfermos con todo lo ne 
cesarlo para su s u s t e n t o y $e ha socorrido á 75 personas de ambos sexos 
n el de las Vistillas se continúa dando escuela de Costura ^ 
4 44 
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nifias , y de Primeras letras á 35 nifios : se ha asistido con M^di™ r-;!.1. 
jano, y Botica á doce enfermos : se'ha costeado el viage á s ü ^ a i Í í í n ' n n W 
vergonzante : se ha pagado la habitación á una muger ; y se ha socorrido ó 
enfermos , y Z1) 5 necesitados. ^ n u u d ^  
En el de Miralrio se continúa dando escuela á sesenta nifias . zelando B„ 
adelantamiento y aplicación ; y se ha socorrido á f7 enfermos. 32 i o r n X r n V 
y 3g personas vergonzantes, . jv-maictui, 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa dando escuela á t8 nifias « 
á un niño huérfano : se ha pagado los quartos que habitan dos viudas n o b r J 
y se ha socorrido a 8y personas necesitadas. poores, 
Como todo resulta de las Rdacignes dadas yor las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder : de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad, Madrid treinta y uno de Julio de mil setecientos ochenta y siete, 






acoto de este supremo Tribunal, d fin de que ¡as dé al público por medio de 
D.Manuel Navarro. 
P L A N , QUE F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que cada una ha distribuido en socorros 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió ea fia de Septiembre 
(¿Hár-
teles. 
del presente año de 17B7, con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Barrios, Existencia Limosnas recogidas en este ¡ c o n inctu- Socorros Remanente» 
del Trimestre anterior. 
, c  i l
sión de lo librado por la J u n t a General. 
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De S. Ildefonso 
Del Hospicio . . -
De la Plazuela de Moriana . 
De la Buenadicha. . . ^ 
De S. Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas. 
De Guardias Españolas. . . . . . . . . 
De S. Antón. 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas . 
De S. Luis. 
Del Buen-Suceso. 
De la Baronesa, 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto. . . . . . . . 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios. 
De Jesús Nazareno. 
De la Plazuela de S. Juan. . . ..... . 
Del Hospital general 
De Santa Isabel 
Del Ave María 
De la Trinidad. 
De S. Isidro. 
De S. Cayetano 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre 
De S. Francisco.. 
De S. Andrés 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo. . . . . . 
De la Latina 
De las Vistillas 
De Miralrio 
De la Huerta del Bayo. . 




































































































































































































































































































































































































































































































































R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma la existencia del anterior Trimestre. • • • 118694. 
Limosnas recogidas en este , con inclusión de lo librado por la Junta General. 142^155. 
T o t a l / . 153^49. 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. . 137^)458. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos • • • • 1 






Dfi las limosnas que la piedad del Rey tnuesíro Señor ha consignado men-
«ualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que, por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta en 
este Trimestre á sesenta y tres de las sesenta y quatro Diputaciones de Bar-
rio en que está dividido Madrid 94.^ 500 reales vellón en las partidas siguien-
tes : A la de S. Justo 1800 : á la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panadería 
1800 : a j a de San Ginés 1800 : á la de Descalzas Reales 600 : á la de los An-
geles 1800 : á la de Santiago 1800 : á la de Santa Cruz 600 : á la de la Puer-
ta de Segovia 1800 : á la del Sacramento 1800 : á la de San Nicolás 1200 : á la 
de Santa María 1800 : á la de San Juan 1200 : á la de los Caños del Peral 600: 
á la de la ¿ncarnacion 1200: á la de Doña María de Aragón 1800: á la de Legani-
tos 1800: á la del Rosario 1200 : á la de la Plazuela del Gato 600 á la de 
Monterrey i i o o : a la de Montserrat 1800 : á la de Guardias de Corps iaoo: 
á la de Afligidos 600 : á la de San Marcos 600 : á la del Carmen Calzado 1S00: 
á la de San Basilio r8oo : á la de S. Ildefonso 1800 : á la del Hospicio 1800 : á 
la de la Plazuela de Moriana 1800 : á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plá-
cido aooo : á la de la Buenavista 1800 : á la de las Salesas 600 : á la de Guar-
dias Españolas 1200 : á la de San Antonio Abad 1200 : á la de Niñas de Le-
ganés 1800 : á la de Capuchinos de la Paciencia 1800: á la de Mercenarias 
Descalzas 1800 : á la de San Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 1200 : á la de la 
Baronesa 1800 : á la de la Cruz 1800 : á la de Monjas de Pinto J1200 : á la de 
Trinitarias 1800: á la del Amor de Dios 1800 : á la de Jesús Nazareno 1800 ; á la 
de la Plazuela de S. Juan izoo : á la del Hospital general 1200 : á la de Santa 
Isabel 1800: a la del Ave María 1200: á la de la Trinidad 1200 : á la de San 
Isidro 1200 : á la de S. Cayetano 1900 : á la de Niñas de la Paz 1800 : á la de la 
calle de la Comadre 1800 : á la de S.Francisco 1200 : á la de SAndres 600 : á la 
del Humilladero 1200: á la de la Puerta de Toledo 1800: á la de la Latina 1800: á 
la de las Vistillas 2400 : á la de Miralrio iSoo; y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho niños , y 
15 niñas , y envoltura á una embarazada : se ha pagado mensualmente los quar-
tosque habitan 24 pobres : se ha socorrido á 20 enfermos , y á 144 necesitados. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 niñas : se ha socorrido á 84 
enfermos convalecientes , 62 jornaleros desocupados , y 48 viudas necesitadas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 27 niñas , y 22 niños : se ha 
socorrido á 31 enfermos , y 101 pobres de ambos sexos , y se ha vestido á un 
muchacho para ponerle á oficio. 
En el de' San Gines se ha dado escuela a j i niños , y z6 niñas , y se ha so-
corrido á 146 pobres. 
En el de Descalzas Reales se ha dado escuela á 14 niños , y 14 niñas : se han 
suministrado ropas á 6 muchachos : se ha socorrido á 18 enfermos , y 56 ne-
cesitados ; y se ha pagado el quarto á una pobre viuda anciana. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 20 niños , y 32 niñas : se ha ves^ 
tido á quatro de estas , y uno de aquellos , y se ha socorrido á 85 pobres 
necesitados-, y 21 enfermos. 
En el de Santiago se ha dado escuela á 32 niñas, y 18 niños : se han su-
ministrado ropas y calzados á 3 pobres ; y se ha socorrido á 70 jornale-
ros convalecientes , y 80 necesitados de ambos sexos. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas : se han su-
ministrado zapatos á 12 pobres ; y se ha socorrido 3 115 personas necesita-
das de ambos sexos. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á ?i muchachos , y a 23 ni-
ñas : se ha vestido á una joven para ponerla á servir: se ha suministrado 
ropas á tres pobres : se ha socorrido á 397 necesitados , y semanalmente á 28. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 15 niños , y 9 niñas : se han 
suministrado camisas á quatro pobres : se ha pagado el quarto que habita 
una: se ha socorrido á 46 necesitados , y se ha asistido con Médico, Ciruja-
noy Botica á otros t2. 
En el de San Nicolás se ha dado escuela á 13 niños , y 8 niñas : se ha asistido 
con Médico y Cirujano á 6 pobres enfermos-, y se ha socorrido á 15 necesitados. 
En el de Santa María se ha dado escuela'á doce niños . v seis niñas : se ha 
por semanas á ai , y á otros tres se les ha suministrado á cada uno un pan, 
y un r ea l d iar io i y se h a asist ido 4 19 enfermos c o n M é d i c o , C i r u j a n o , B o -
tica , y alimento diario. 
En el de San Juan se ha dado escuela á 9 niños , y 18 niñas: se ha sumi-
nistrado camisas , y algunas ropas á dos ancianas , y quatro niños : se con-
tinúa dando limosna diaria á dos pobres j y se ha socorrido á 28 jornaleros, 
y viudas necesitadas. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á cinco niños : se han 
suministrado doce pares de zapatos : se ha socorrido á 25 jornaleros impedidos; 
y se ha asistido á 20 enfermos con Médico , Cirujano , Botica y alimento diario. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á ocho niños , y nueve niñas: 
se ha pagado los quartos que habitan quatro pobres: se ha dado camisas á 
otro : se ha socorrido á 23 necesitados diariamente ; y se ha asistido á 13 en-
fermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 16 niños , y 25 ni-
ñas , y se han suministrado á once pobres zapatos. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 22 niños , y 31 niñas , suminis-
trando á estas lo necesario para sus labores : se ha pagado el alquiler de los 
quartos que habitan seis viudas : se han dado ropas á dos jóvenes ; y se ha 
socorrido á 219 jornaleros necesitados. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 11 niños, y 13 niñas : se ha dado 
á seis pobres ropas y calzados j y se ha socorrido 4 12 enfermos, y 16 ne-
cesitados de ambos sexos. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á 10 niños , y siete niñas, 
suministrando á estas lo necesario para sus labores : se ha vestido enteramente 
á un pobre : se ha socorrido á 20 impedidos , y á 8 i necesitados con 812 panes. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 16 niñas , y 8 niños : se ha pagado 
el alquiler de los quartos que habitan once pobres ; se ha socorrido á 39 en-
fermos, y á 8 jornaleros desocupados, 
En^ el de Montserrat se continúa dando escuela gratuita á ocho niñas: se 
ha vestido á un muchacho : se ha dado envoltura á dos niños : se han re-
partido trece pares de zapatos : se ha socorrido á 146 pobres necesitados, 
y á otro enfermo con el alimento diario. 
En el de Guardias de Corps se continúa pagando el quarto que habita una 
viuda anciana: se ha vestido enteramente á un niño , y tres niñas : se han 
suministrado ropas y calzado á ocho pobres y se ha socorrido á once en-
fermos , y á 5-3 jornaleros necesitados. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á cinco niños , y dos niñas : se ha ves-
tido á una viuda : se ha pagado el alquiler del quarto que habita un ancia-
no : se ha asistido con todo lo necesario á dos enfermos, y se ha socorrido 
á 16 necesitados. ' , . , , . .„ , j 1 oí 
En el de S. Marcos se ha dado escuela a siete nmos : se ha pagado los al-
quileres de los quartos que habitan nueve viudas ancianas : se ha socorrido á 
34 pobres: se ha asistido á ocho enfermos : se han repartido doce pares de 
zapatos •, y se continúa suministrando la comida sobrante de las Religiosas Ca-
puchinas á cinco pobres del Barrio. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á 16 niños , y 18 niñas: se ha 
vestido á dos •, y se ha socorrido á 218 pobres. 
En el de San Basilio se continúa dando escuela gratuita á 61 niñas , y qua-
tro niños: se ha vestido á dos niñas : se han dado varias ropas á tres mu 
geres : se ha pagado el alquiler de los quartos que habitan tres viudas : 
asistido con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario á 12 enferm 
se ha socorrido á 67 personas de ambos sexos. . 
En el de San Ildefonso se ha dado escuela & 47 niñas: se ha asistido con 
Médico, Cirujano, Botica , y alimento diario á 24 enfermos : se ha vestido 
á seis pobres; y se ha socorrido á 77. . . . 
En el del Hospicio se continúa dando escuela gratuita á 36 niñas , suminis-
trando á estas lo necesario para sus labores; y se ha socorrido á 85 pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 15 niños , y 15 niñas: 
se ha suministrado ropas á dos pobres : se ha socorrido á 38 enfermos, y 
114 necesitados de ambos sexos. 




dado envoltura á una parida-, y se ha socorrido mensualmente á 25 pobres. 
Como todo resulta de las Rdaciones dadas for las sesenta y quatro Mutaciones de Barrio, que originales quedm en mi £oder : de que certifico . como 
seña 14 gratuitamente el Maestro, y á 16 niñas , suministrando á estas 
lo necesario para sus labores , habiendo premiado á tres de ellas !por su 
aplicación: se ha pagado el alquiler de los quartos que habitan quatro me- I 
nestrales , y seis viudas ancianas : se haíi repartido doce pares de zapatosj 
y se han socorrido á 22 enfermos , y 39 ;necesitados. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á 19 niñas, y cinco niños : se ha 
socorrido con limosna diaria á dos huérfanas : se ha dado envoltura á una 
pobre : se han repartido ;84 panes : se ha^asistido con todo lo necesario á 30 
enfermos , y se ha socorrido á 36 necesitados. . . 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á 34 niñas : se han suministra-
do camisas y zapatos á 16 personas de ambos sexos: se ha dado envoltura a 
dos pobres : se ha vestido enteramente á dos jóvenes : se ha pagado el quarto 
á quatro viudas , y un jornalero y se ha asistido con Médico , Cirujano , Bo-
tica , y alimento diario á nueve enfermos. . . . 
En el de las Salesas1 se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas , suminis-
trando á estas lo necesario para sus labores , y calzado á una de ellas : se 
ha asistido con todo lo necesario á dos enfermos : se ha pagado el quarto á 
seis viudas ; y se ha socorrido á 109 jornaleros desocupados. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 50 niñas : se ha socor-
rido á 48 enfermos : se ha pagado el alquiler del quarto que nabita una pobre: 
se han suministrado á otros seis camisas y zapatos 5 y por el Alcalde del Bar-
rio se continúa asistiendo á sus expensas con Médico , Cirujano y Botica a to-
dos los pobres que por su indigencia no lo pueden costear. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 28 niñas, y nueve niños: 
se ha vestido á un niño de todo lo necesario : se ha pagado el quarto que 
habitan tres necesitados : se han distribuido seis pares de zapatos : y se ha so-
corrido á 128 pobres. , . 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 18 ninas : se han sumi-
nistrado ropas á seis de estas , siete niños , una anciana , y dos niñas ¡que con-
curren á la escuela de Bordado : se ha pagado el alquiler de los quartos que 
habitan seis viudas ancianas: se ha socorrido á una viuda con dos hijos para resti-
tuirse á su patria ; y se continúa por los Religiosos Capuchinos de la Paciencia 
suministrando la comida diaria sobrante á un matrimonio , y una viuda anciana. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 21 niños , y 38 
niñas , habiendo premiado á 21 de estas por sus adelantamientos : se han sumi-
nistrado ropas á seis pobres •, y se ha socorrido á 118 jornaleros , y 75 enfermos. 
En el de San Pasqual se ha asistido á un enfermo con Médico , Botica , y 
alimento diario , y se'ha socorrido á ocho jornaleros. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á quatro niños : se ha 
vestido á otro : se han dado camisas y zapatos á doce pobres : se ha pagado 
el alquiler de los quartos que habitan dos necesitados; y se ha socorrido á 
278 jornaleros desocupados, y mugeres indigentes. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas , y ?2 niños : se ha vestido 
á 9 pobres •, y se ha socorrido á 4 enfermos , y 86 jornaleros desocupados. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escufela á 16 niñas , y ocho niños : se 
ha pagado el alquiler de los quartos que habitan tres ancianos : se ha vestido 
á tres niños : se ha socorrido á 29 pobres , y á cinco enfermos. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á 40 niñas , y 20 niños; y se 
ha socorrido á 172 pobres. 
En el de la Cruz se ha dado escuela a 2^ nulos , y 13 niñas , suminis-
trando á estas las labores necesarias para su educación : se ha dado envol-
tura á una pobre: se ha socorrido á un jornalero para restituirse á su pa-
tria : se ha asistido semanalmente á cinco enfermosy se continua con las 
limosnas mensuales á ocho necesitados impedidos. 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á nueve ninas , y diez 
niños : se han suministrado ropas á un jóven que tiene puesto á oficio zelan-
do sus adelantamientos. Se continúa contribuyendo para sostener á otro de distinguido 
nacimiento en el Real Cuerpo de Artilleros en Segovia : se ha socorrido á 45 po-
bres , y se ha pagado el alquiler del quarto que habita un necesitado. 
En el de Trinitarias se ha dado escuela á 18 niñas, y 12 niños : se ha 
vestido á tres de estos , cinco de aquellas , y ocho pobres y se ha socorrido a 
27 jornaleros , y viudas enfermas 
* En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 15 niSos, y 27 niñas ; se 
I ha vestido á una de estas , y dos de aquellos : se han dado camisas y zapa-
! tos á seis pobres , y se ha socorrido á 51 jornaleros desocupados. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á siete niños , y seis niñas : se 
ha asistido á tres paridas suministrándolas envoltura: se han distribuido 12 
pares de zapatos : se ha vestido á un n iño: se han dado cinco panes diarios 
á otros tantos pobres ; y se ha socorrido á 33 necesitados.^ 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 4» niñas, y 14 n i -
ños ; y se ha socorrido á 70 jornaleros necesitados. 
Ea el del Hospital general se ha dado escuela á 16 niños, y 16 niñas : se 
han repartido quatro pares de zapatos y se han distribuido 97 panes de los 
Conventos dé Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se continúa por si sola dando escuela gratuita á 66 n i -
se ha pagado el alquiler del quarto que ocupa una viuda pobre : se ha 
socorrido á 209 necesitados , y se ha facilitado trabajo diario á 95 jornaleros. 
En el del Ave María se ha dado escuela á 57 -niñas , y quatro niños : se han 
repartido 14 pares de zapatos-, y se ha socorrido á 534 pobres. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tiene establecidas de Punto , Costura , y Pasama-
nería , concurriendo á la primera 161 niñas , las 71 de los dos Barrios , y las 
90 de los demás ; y á la de Pasamanería 34 niñas , las 11 de uno y otro Barrio, 
y las 23 restantes de los demás : se han distribuido ropas y calzados á ocho ni-
ñas de las citadas escuelas : se ha dado esta á doce niños ; y se ha socorrido 
á 30 enfermos , y 58 necesitados de ambos sexós.^ , , . „ , . . . , 
En el de San Isidro , ademas de lo que practica con el de la Trinidad , se 
ha dado escuela á dos niños : se ha pagado el alquiler del quarto que ocupa 
una viuda : se han distribuido ocho camisas ; y se ha socorrido á 23 enfermos, 
y 45 necesitados. , , . , , , , 
En el de San Cayetano se ha dado escuela a 29 ninas : se ha pagado el al-
quiler del quarto á una viuda ; y se ha socorrido á 45 jornaleros enfermos, 
y 130 mugeres necesitadas. ' ' r . , , ,, 
En el de Niñas de la Paz se ha dado escuela a 41 ninas , zelando la 
concurrencia de 70 niños á la Escuela Pía : se ha vestido á un jóven i y se 
ha socorrido á 78 enfermos, y 139 necesitados. . , „ 
En el de la calle de la Comadre se continua dando escuela gratuita a 80 
niñas , suministrándolas lo necesario para sus labores : se ha socorrido á 137 
pobres : se ha dado envoltura á dos niñas, y camisa á una vergonzante ; y 
se han repartido catorce pares de zapatos. _ 
En el ele S.Francisco se ha dado escuela á diez niñas, y doce niños, habiendo 
vestido completamente á uno de estos : se ha suministrado camisas y zapatos 
á dos niñas; y se ha socorrido á 40 pobres jornaleros, y diariamente á 7 enfermos. 
En el de San Andrés se ha socorrido á 12 enfermos, y 26 jornaleros. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á 26 niñas, y dos niños : se 
han suministrado ropas á dos niñas y se ha socorrido á 46 enfermos de am-
bos sexos , y á 76 necesitados. 
En el de la Puerta de Toledo se ha vestido á una niña : se ha pagado el 
alquiler del quarto que habita una viuda : y se ha socorrido á 78 mugeres enfer-
mas , y á 86 jornaleros imposibilitados. 
En el de la Latina se ha dado escuela á 17 niños , y seis niñas : se han 
repartido ropas y calzado á 16 pobres: se ha vestido á un n iño: se ha asisti-
do diariamente con todo lo necesario á siete enfermos : se ha socorrido á otro 
para tomar ayres , 'y á 67 personas de ambos sexos. , • 
En el de las Vistillas se continúa dando escuela de Listonena a diez n i -
ñas , de Costura á 34, y de Primeras letras á 35 niños; se ha vestido a 
un muchacho : se han dado camisas á una pobre : se ha pagado el alquiler 
del quarto que habita una vergonzante : se ha asistido a 25 enfermos con 
Médico, Cirujano , y Botica 5 y se ha socorrido á 195 necesitados. 
En el de Miralrio se continúa dando escuela á setenta niñas , habiendo 
suministrado ropas á algunas de ellas : se ha puesto a oficio a un joven-, 
y se ha socorrido á 44 enfermos, y 89 pobres necesitados. 
Y en el de la Huerta del BayO se continúa dando escuela a 56 ninas , y un 
huérfano,y se ha socorrido á 3 paridas, y 123 pobres necesitados de ambos sexos. 
Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta de Octubre de mil setecientos ochenta y siete, 




acoto de este supremo Tribunal, á fin de que ¡as dé al público por medio de 
un D.Manuel Navarro. 
P L A N , QUE FORMA 
de las 
L A J U N T A G E N E R A L B E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D 
.s cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de B 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos íines: 
del año próximo pasado de i / ^ / , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y 
Sarrios» JR.vistpnrf/f. Limosnas recogidas en este, con inclu* 
sion de lo librado por l a J u n t a G e n e r a l . 
(¿liar-
teles. 
E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
amo en que está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorros 
todo correspondiente al Trimestre que cumplió ea fin de Diciembre 
otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Existe cia







De S. Justo 
De Santo Thomas .*. . 
D é l a Panadería *. . . 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De ios Angeles. 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral. 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos. 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio.. 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana. . . . . . . . 
De la Buenadicha 
De S.Plácido. 
De la Buenavista 
De las Salesas. 
De Guardias Españolas. . . . . . . . 
De S. Antón , 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios. . 
De Jesús Nazareno. 
De la Plazuela de S. Juan. 
Del Hospital general 
De Santa Isabel 
Del Ave María. . 
De la Trinidad 
De S. Isidro 
De S. Cayetano 
De las Niñas de la Paz. . 
De la calle de la Comadre. . . . . . . . 
De S. Francisco 
De S. Andrés. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Del Humilladero. 
De la Puerta de Toledo.. . . . . . . . 
De la Latina. . . . . . . . . . . . . . . 
De las Vistillas. 
De Miralrio. 
De la Huerta del Bayo. 
Total. 
Rs.v . Mrs . 
Socorros 
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Rs.v . Mrs . 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Suma ía existencia del anterior Trimestre , 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General. 
Total. . . . » • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. . . . . . . . . . . . . . 











I l 2 )020 . 08. 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las reñtas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin i ha librado la Junta en 
este Trimestre á las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está di-
vidido Madrid 1543400 reales vellón en las partidas siguientes : Ala de S, Jus-
to zyoo : á la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panadería 2400 : á la de San 
Ginés 1800 : á la de Descalzas Reales 2200 : á la de ios Angeles 2400 : á !a de 
Santiago 2800 : á la de Santa Cruz 1600 : á la de la Puerta de Segovia 2700: 
á la del Sacramento 1800 : 4. la de San Nicolas'zSoo : á la de Santa María 2700: 
á la de San Juan 1800 : á la de los Caños del Peral 1600 : á la de la Encarna-
ción 1200 : á la de Doña María de Aragón 3000 : á la de Leganitos 3300: á la 
del Rosario 3000 : á la de la Plazuela del Gato 1600 : á la de Monterrey 1200: 
á la de Montserrat 1800 : á la de Guardias de Corps 2400 : á la de Afligi-
dos IOOO : á la de San Marcos 1600 : á la del Carmen Calzado 2400: á la de San 
Basilio 2200 : á la de S. Ildefonso 5300 : á la del Hospicio 2400 : á la de la Pla-
zuela de Moriana 2400 : á la de la Buenadicha 3000 : á la de San Plácido 3400: 
á la de la Buenavista 3000 : á la de las Salesas 1800: á la de Guardias Espa-
ñolas 2400 : á la de S.Antonio Abad 3300 : á la de Nifias de Leganés 3000 : á la 
de Capuchinos de la Paciencia 2700 : á la de S. Pasqual 1000 ; á la de Mercena-
rias Descalzas 3300 : á la de S.Luis 2400 : á la del Buen-Suceso 1600 : á la de la 
Baronesa 1800 : á la déla Cruz 2400 : á la de Monjas de Pinto 2400 : á la de 
Trinitarias 2400 : á la del Amor de Dios 2400 : á la de Jesús Nazareno 2700 ; á 1^  
de la Plazuela de S. Juan 3300 : á la del Hospital general 2400 : á la de Santa 
Isabel 2700 : á la del Ave María 3300 : á la de la Trinidad 1600 : á la de San 
Isidro 1600 : á la de S. Cayetano 2400 : á la de Niñas de la Paz 2700 : á la de la 
calle de la Comadre 3300 : á la de S.Francisco 1800 : á la de S.AndresiSoo : á la 
del Humilladero 3000: á la de la Puerta de Toledo 3300: á la de la Latina 3000: á 
la de las Vistillas 3300 : á la de Miralrio 3300; y á la de la Huerta del Bayo 2700. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuelá á 18 niños , y 15 niñas : se 
ha suministrado ropas á dos pobres ; se ha pagado el quarto mensualmente á ao: 
se ha socorrido á 1 ^ enfermos , y á 193 necesitados de ambos sexos. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 nifias: se ha vestido á dos mu-
chachos por uno de los Diputados; y se ha socorrido á 60 enfermos,y á 80 pobres. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 27 nifias , y 21 nifios : se han 
suministrado ropas á 40 pobres: se ha socorrido á 17 jornaleros enfermos , y á 
129 necesitados de ambos sexos. 
En el de San Gines se continúa dando escuela á 11 niños , y 26 niñas , entre 
quienes se han distribuido varias ropas ; y se ha socorrido á 138 pobres. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 14 nifios, y 14 nifias : se han 
suministrado ropas á ; de estas , y 7 de aquellos : se ha socorrido á 10 enfer-
mos , y 60 necesitados y se ha pagado el quarto que habita una viuda anciana. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 22 nifios , y 30 nifias : se ha ves-
tido á quatro de aquellos : se han suministrado ropas á ocho pobres : se ha so-
corrido á 20 enfermos , y 120 necesitados , y diariamente á 8 pobres impedidos. 
En el de Santiago se ha dado escuela a 32 niñas, y 24 niños: se han su-
ministrado ropas á dos jóvenes huérfanos , y envoltura completa á una parida: 
se ha socorrido á 18 jornaleros enfermos, 20 artesanos desocupados , 14} 
viudas , y se ha pagado el alquiler del quarto que habita un jornalero necesitado. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á 24 nifios , y 14 niñas : se ha ves-
tido enteramente ^ un joven que se halla puesto á oficio , y á un jornalero , y 
se ha socorrido á 106 personas de ambos sexos. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 31 niños , y 23 niíias , pa-
gando por mitad con el Barrio de Santa María los alquileres de los quartos que 
ocupan: se ha vestido enteramente á un pobre, y dado diferentes ropas y calzados 
á otros cinco, y se ha socorrido á 486 necesitados, los 27 de ellos sin intermisión. 
En el del Sacramento se ha dado escuela i 15 niños , y 14 niñas : se ha 
vestido á un anciano : se ha socorrido á 97 personas de ambos sexos , y a un 
anciano mensualmente , y se ha asistido 4 nueve enfermos con Médico , Ciru-
jano, Botica , y lo demás que han necesitado. 
En el de San Nicolás se ha dado escuela á 10 niños , y n niñas , pagando por 
sí sola el quarto que ocupan aquellos , y por mitad con el del Sacramento el de 
estas : se ha vestido á 5 pobres: se ha socorrido á 11 jornaleros, y á 12 enfermos, 
á quienes ha asistido también con Médico y Cirujano. 
En el de Santa María se ha dado escuela á trece nifios , y seis nifias : se ha 
Como iodo resalta de las Relaciones dadas por las sesenta y 
T 
socorrido mensualmente á i j "pobres , y cada semana á otros 77: 86 ha dado 
ropas á dos jóvenes : se ha contribuido con un pan , y un real diario á tres 
pobres necesitados ; y se ha asistido á 18 enfermos con Jvledico, Cirujano, 
Bonca , y alimento diario. 
En el de San Juan se ha dado escuela á 9 niños , y 18 nifias : se ha asisti-
do con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario á seis enfermos: se ha 
socorrido diariamente á 27 jornaleros , y viudas necesitadas : se ha vestido á 
dos niños , y dado calzado á otros quatro : se han distribuido 30 Bulas-, y se 
continúa con la limosna diaria á dos pobres ancianas. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á seis niños : se han su-
ministrado ropas á siete pobres : se ha socorrido á 40 jornaleros impedidos *, y 
se ha asistido á 14 enfermos con Médico , Cirujano , Botica y alimento diario. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 10 niñas , y 7 niños : se ha pa-
gado las hab raciones que ocupan tres necesitados: se ha vestido á un niño: se ha 
socorrido á ^o pobres; $^  ha contribuido con todo lo necesario á la educación de 
una joven , que aené puesta al exercicio de bordadora •, y se ha asistido á 14 en-
fermos con alimento diario,Médico, Ciriijano,y Botica durante su indisposición. 
En el de Doña María de Arggon se ha dado escuela á 19 nifios, y 24 ni-
fias , y se ha suministrado ropas á dos necesitados. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 22 nifios ^ 3 1 nifias , suminis-
trando á estas lo necesario para sus labores : se continúa costeando la manu-
tención de una pupila huérfana que tiene puesta en la maestra : se ha pagado 
los quartos que habitan dos jornaleros, y una viuda : se ha socorrido á 364 
pobres desocupados : se ha vestido enteramente á dos muchachos : se ha sumi-
nistrado ropas á tres personas i y se ha vestido completamente con el del Ro-
sario á una de las niñas de la escuela que hace de Pasanta por su adelantamiento. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 16 niños , y 17 niñas : se ha socorrido 
á 36 enfermos, y á 63 personas de ambos sexos: se ha vestido á 22 pobres; y se ha 
pagado con el de Leganitos el quarto que habita la Maestra de la escuela gratuita. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á 10 niños , y cinco niñas, 
se han suministrado ropas á dos pobres : se ha socorrido á 17 impedidos : se 
han repartido 22 Bulas, y 912 panes entre 91 pobres. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 16 niñas , y 10 niños ; y se ha su-
ministrado varias ropas á quatro pobres. 
En el de Montserrat se continúa dando escuela gratuita á ocho nifias, y 
un niño : se ha vestido á un joven para ponerle á oficio : se ha asistido á un 
enfermo con todo lo necesario durante su indisposición ; y se ha socorrido á 
181 jornaleros desocupados. 
En el de Guardias de Corps se ha satisfecho los alquileres de los quartos 
que habitan quatro necesitados : se han distribuido 38 Bulas : se ha suministra-
do envoltura á una pobre , y á quatro nifios calzados y camisas •, y se ha so-
corrido semanslmcnte á 75 pobres. 
En el de Aíiigidos se ha dado escuela á diez niños , habiendo vestido á dos 
de ellos : se han suministrado ropas á tres jóvenes : se ha asistido á 9 enfer-
mos durante su indisposición con Medico, Cirujano , Botica , y alimento dia-
rio : se ha socorrido á 47 necesitados : se han distribuido 52 Bulas ; y se conti-
núa pagando el quarto á un matrimonio anciano. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niños : se ha pagado los al-
quileres de los quartos que habitan 17 pobres de ambos sexos : se ha socorrido 
a 39 necesitados: se ha asistido con Médico , Cirujano y Botica á seis enfer-
mos y se continúa suministrando la comida sobrante de las Religiosas Capu-
chinas á quatro familias pobres. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela a quatro nifias, y dos niños : se 
ha vestido á quatro pobres : se ha suministrado camisas y calzado á otros tres, 
y se ha socorrido á 32r personas de ambos sexos. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á ; niños , y ^ nifias , suministrán-
dolas lo necesario para sus labores , habiendo distribuido á 25 de ellas , y tres 
pobres varias ropas: se ha vestido enteramente á otra niña: se ha socorrido 
á 68 pobres , y diariamente á una viuda para su manutención , y la de dos hijos, 
y se ha asistido á 26 enfermos con Médico, Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de S.Ildefonso sefeontinúa dando escuela á 51 nifias : se ha vestido y dado 
ropas á 6 nifios de ambos sexos : se ha socorrido á i6y jornaleros desocupados; 
y se ha asistido á 19 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y limosna diaria. 
En el del Hospicio se continúa dando escuela á 26 nifias , suministrándolas 
A S. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á r6 nifios, y 1? niñas' se 
ha vestido á 7 pobres : se ha socorrido á 56 enfermos , 80 jornaleros, y 44 viudas 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á 16 niñas , y 26 niños , de los 
quales ensefia 12 gratuitamente el Maestro : se ha vestido á un anciano : se ha 
pagado los quartos que habitan tres menestrales , y seis viudas ancianas; v se 
ha socorrido á 120 personas de ambos sexos , y 43 enfermos. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á 7 nifios , y 20 "nifias, habiendo 
vestido á 9 de estas , y uno de aquellos : se han distribuido 596 panes : se ha 
asistido con todo lo necesario durante su indisposición á 23 enfermos : se ha so-
corrido á dos huérfanas con limosna diaria, y á 71 jornaleros y viudas. 
En el de la Buenavista se continúa dando escuela á 34 nifias : se ha pagado el 
quarto á dos viudas , y un jornalero : se ha vestido á 8 nifias de las que concur-
ren á la escuela , y á das jóvenes que se hallan puestos á oficio : se ha asistido á 
20 enfermos con Médico,Cirujano,y Botica, y se ha socorrido á 418 necesitados. 
En el de las Salesas se continúa dando escuela á 24 niños , y 14 niñas: 
se ha pagado el quarto á siete viudas pobres : se ha asistido con todo lo ne-
cesario á quatro enfermos •, y se ha socorrido á 207 pobres. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 30 niñas: se ha socor-
rido á 58 enfermos : se han suministrado varias ropas á trece jóvenes •, y por 
el Alcaide del Barrio se ha costeado la asistencia de Cirujano y Botica á los po-
bres enfermos del distrito. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 28 nifias, y diez nifios : se 
ha satisfecho el alquiler de los quartos que habitan tres viudas : se ha asistido á 
tres enfermos : y se ha socorrido á ¿3; pobres de ambos sexos.' 
En el de Nifias de Leganés se ha dado escuela á 18 niñas: se ha vestido 
á trece de estas , dos de las que concurren á la del Bordado , tres nifios, y á 
una joven para ponerla á servir : se ha pagado los alquileres de los quartos que 
habitan seis viudas ancianas: se ha socorrido á 87 necesitados , y 30 enfermos; y 
se continúa suministrando por los Religiosos del Convento de Capuchinos de la 
Paciencia comida diaria á un matrimonio anciano. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 21 nifios, y 39 
nifias , habiendo premiado á 11 de estas por sus adelantamientos : se han sumi-
nistrado ropas á 14 pobres ; y se ha socorrido á 126 jornaleros , y 105 enfermos. 
En el de San Pasqual se ha vestido á un huérfano, y á una nifia : se ha pagado 
á un pobre el quarto que habita , y se ha socorrido á ?o jornaleros enfermos. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á seis nifios : se continúa 
pagando los alquileres de los quartos que habitan dos jornaleros i y se ha 
socorrido á 108 personas de ambos sexos. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas , y 44 niños : se ha vestido 
á dos nifios , y dos niñas : se ha socorrido á 1 i8 jornaleros necesitados , y á 
tres enfermos con todo lo necesario durante su indisnosicion. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 17 niñas , y 9 nifios : se ha ves-
tido á dos mugeres, tres nifias , y un niño : se ha pagado el quarto á tres pobres 
ancianas , y se ha socorrido á 44 jornaleros. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á 20 nifios , y 40 nifias, suministrando 
á estas lo necesario para sus labores : se ha socorrido á 163 pobres , y se ha 
vestido á tres nifias. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 27 nifios , y 16 nifias : se han suminis-
trado varias ropas á 17 personas necesitadas : se continúa con las limosnas men-
suales á 3 viudas, y ; solteras vergonzantes •, y se ha socorrido á 134 pobres. 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á nueve nifios , y diez 
nifias : se ha pagado el quarto que habita un vergonzante : se ha socorrido á 72 
pobres : se ha suministrado varias ropas á un joven que tiene puesto á oficio 
y se continúa contribuyendo para sostener á otro de distinguido nacimiento 
en la honrosa carrera que ha emprendido. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á 18 nifias , y 12 niños : se han 
suministrado ropas y calzado á 10 pobres , y n nifios y nifias : se ha socorrido 
á 9 jornaleros entermos , y á 29 viudas ancianas. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 27 nifias , y 13 nifios ha-
biendo vestido enteramente á seis de estos , y ocho de aquellas , y en parte 
á otras quatro , y se ha socorrido á 92 jornaleros. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á siete nifios , y seis niñas : se 
ha pagado los alquileres de los quartos que habitan S pobres : se continúa por "los 
Conventos de Jesús, y Capuchinos del Prado , dando pan y vianda á 8 necesita-
dos : se ha vestido á 37 de ambos sexos, y se zela por la Diputación todo lo q t ^ 
corresponde al pronto alivio y s«corro de los verdaderos pobres de su distrito. 
En el de la Plazuela de S.Juan se ha dado escuela á47 nifias, y 15 nifios ens'e-
ñando á 4 de estos gratuitamente el Maestro •, y se ha socorrido á 287 jornaleros. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á 17 niños, y 16 niñas : sé 
han repartido 78 Bulas, y 10 pares de zapatos: se han suministrado 95 panes por la 
Casa de PP.Agonizantes,y Convento de Atocha-, y se ha socorrido á26o personas. 
En el de Santa Isabel se continúa por sí sola con la escuela gratuita'de niñas* 
á la que asisten 68 : se ha dado á seis niños , á quienes se ha suministrado varias 
ropas : se ha vestido á 30 niñas de las primeras : se ha pagado el quarto á una 
viuda: se ha socorrido á 329 pobres , y se ha facilitado trabajo diario á 200 
jornaleros. 
En el del Ave María se ha dado escuela á 30 niñas , y 4 nifios: se ha asistido 
á una enferma con todo lo necesario en su indisposición j y se ha socorrido á 
508 pobres. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tiene establecidas de Punto , Costura , y Pasama-
nería , concurriendo á la primera 161 niñas , las 71 de los dos Barrios , y las 
90 de los demás ; y á la de Pasamanería 32 nifias , las 11 de uno y otro Barrio 
y las restantes de los demás : habiendo mantenido á una huérfana de las que 
concurrian á esta escuela de todo lo necesario hasta que se la puso á servir : se 
ha dado escuela á doce niños; y se han repartido varias ropas á ly nifios y nifias, 
de los que concurren á las escuelas , y á tres huérfanos que tiene puestos á ofi-
cio : se ha pagado el quarto á tres viudas , y un jornalero : se ha socorrido á 
102 pobres , y 29 enfermos , y por uno y otro Barrio se suministra el alimento 
diario á diez niñas de las que asisten á la escuela. 
En el de San Isidro , ademas de lo que practica con el de la Trinidad se 
ha dado escuela á dos nifios : se han suministrado ropas y calzados á seis per-
sonas ; y se ha socorrido á 13 3 pobres de ambos sexos. 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 32 nifias , suministrando á estas 
lo necesario para sus labores-, y se ha socorrido á 156 jornaleros, y 179 viudas. 
En el de Nifias de la Paz se ha dado escuela á 44 niñas , zelando sus 
adelantamientos y la concurrencia de 70 nifios á la Escuela Pía : se ha vestido 
á una de las nifias de la escuela , habiendo gratificado á otras por sus adelanta-
mientos-, y se ha socorrido á 80 enfermos, y 190 jornaleros desocupados. 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita á la 
que concurren 80 niñas : se ha socorrido á 441 pobres de todas clases : se ha 
dado dos camisa á una pobre : se ha calzado á 20 nifias, y se continúa lacrando la 
que se halló' abandonada en una de las calles del Barrio, proveyéndola de ropas. 
En el de S.Francisco se ha dado escuela á doce niños, y nueve nifias : se ha 
vestido á dos jóvenes : se han suministrado camisas y zapatos á 15 necesitados* 
y se ha socorrido á seis paridas , doce enfermos , y 113 jornaleros. 
En el de San Andrés se ha socorrido á 16 enfermos, y 153 personas de 
ambos sexos. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á dos niños , y 26 niñas: su-
ministrando á estas lo necesario para sus labores : se ha aado camisa y calza-
do á seis de ellas, y se ha socorrido á 74 enfermos , y 184 necesitados de 
ambos sexos. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á dos niños , y 26 niñas: 
se ha socorrido á 468 jornaleros , y mugeres ancianas-, y se ha pagado el quarto 
que habita una viuda. 
En el de la Latina se ha dado escuela á 19 niños , y de blonda á seis nifias: 
se ha vestido completamente á dos muchachos : se han repartido ropas y cal-
zado á 11 pobres: se han distribuido 24 panes : se ha asistido con un diario á 
ocho enfermos ; y se ha socorrido á 130 personas. 
En el de las Vistillas se ha dado escuela á 34 nifios ; se continúa con la de 
Listonería , á la que concurren diez nifias , y á la de Costura y Labor 33 ; se ha 
asistido á 23 enfermos con Médico, Botica , y Cirujano : se ha pagado la habi-
tación á una vergonzante , y se ha socorrido á 151 pobres , 14 vergonzantes y 
39 enfermos. ' ^ 
En el de Miralrio se continúa con la escuela gratuita , á la que asisten 80 nir 
fias , aplicándolas á las labores propias de su edad : se ha vestido á tres pobres-
y se ha socorrido á 138 enfermos, y 190 jornaleros. ' 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha dado escuela á 56 nifias , y un huérfano 
habiendo vestido á 13 de estas , y se ha pagado el alquiler del quarto que habitan 
dos viudas. lo necesario para sus labores ; y se ha socorrido á 124 personas de ambos sexos. 
quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedtn en mi poder : de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta y uno de Enero de mil setecientos ochenta y ooho, 
D , Manuel de Pinedo, 
. • , , • . . . .. ..... 

